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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɩɟɪɟɞ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɨɜɵɟ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɨɦ.  Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɥɸɞɹɯ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ – ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɵɟ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ, ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɬɪɚɧɵ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ              
Ȼ.ɉ.ɇɢɤɢɬɢɧɚ, Ƚ.Ʉ. Ʉɚɩɥɚɧɚ, ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɧɭɬɪɢɭɬɪɨɛɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɛɵɥɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɛɵɥɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɭ ɫɩɨɤɨɣɧɵɯ ɦɚɬɟɪɟɣ 
ɪɨɠɞɚɥɢɫɶ ɢ ɪɨɫɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɞɟɬɢ, ɱɟɦ ɭ ɠɟɧɳɢɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɫɬɪɟɫɫɚɦ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɪɚɫɤɪɵɬɵɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɭɦɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ, 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ, ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɬ.ɞ., ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɧɨɜɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ – ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɛɨɪɬɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ 
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ɩɟɪɢɨɞ 2015 ɝɨɞɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 42 %. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 
ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɨɞɨɜ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɛɨɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɞɨɧɨɲɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. 
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ: ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɞɥɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ?ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɦɨɳɶ ɠɟɧɳɢɧɚɦ 
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɜɭɱɢɬ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ: 
ɂ.ȼ.Ⱦɨɛɪɹɤɨɜ (ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ). «ɉɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɹ ɢ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɂ.Ȼ.Ʉɚɩɥɭɧ,ȼ.ȼ.Ⱥɛɪɚɦɱɟɧɤɨ (ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ). «ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ. Ɋɨɥɶ 
ɩɫɢɯɨɝɟɧɧɵɯ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɪɨɞɨɜɨɣ ɛɨɥɢ.» ɀ.ȼ. Ɂɚɜɶɹɥɨɜɚ (Ɇɨɫɤɜɚ). «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɞɨɜ.». Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɧɚ ɨɛɲɢɪɧɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ, ɱɬɨ ɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɨɜɢɡɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɬɚɜɢɜ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɶ – 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɫ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɧɹɬɢɢ «ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ», ɭɞɟɥɢɜ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɬɚɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ: Ⱥ ɜɫɟɝɞɚ ɥɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɚɤɨɜɨɣ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ? ɂɥɢ ɠɟ ɨɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɫɬɨɳɚɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɫɢɯɨ – 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ? ɉɨɱɟɦɭ ɨɞɧɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɬ ɜɫɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɛɨɪɨɬɶɫɹ?  
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɧɚɦ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɢɬ ɧɨɜɢɡɧɭ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
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Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ, ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɠɟɧɳɢɧ.  
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ 
ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ 
ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ-  ɚɫɩɟɤɬ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɹɦɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ: 
 1.  ɂɡɭɱɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ», ɤɚɤ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ;  
2.  ɂɡɭɱɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ; 
3. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ 
ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: 
1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; 
- ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ; 
- ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ; 
 - ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
2. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ: 
-ɢɡɭɱɟɧɢɤ  ɚɧɚɦɧɟɡɚ; 
- ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɟ. 
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Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ:  
- ɫɤɪɢɧɢɧɝ-ɬɟɫɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɌɈȻ-ɛ) ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ; 
- ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ə ɢ ɦɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ                                   
Ƚ.Ƚ. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɨɣ. 
Ȼɚɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 23.12.2017 ɝ.  ɩɨ 19.12.2017 ɝ.  ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɉɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 80 ɠɟɧɳɢɧ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 20 ɞɨ 45 ɥɟɬ, ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɪɨɤɚɯ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵ ɞɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɠɟɧɫɤɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧ 
ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɭɬɢ ɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɚɤɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ 
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɚɛɨɪɬɨɜ. Ɉɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɨɞɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɵɯ, ɤɚɤ ɜ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɦɚɥɵɲɟɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ), ɜɵɜɨɞɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ 
ɝɥɚɜɟ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ – 72 ɫɬɪɚɧɢɰɵ. 
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Ƚɥɚɜɚ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ 
ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
 
1.1 Ƚɟɫɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɤɭɲɟɪɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɪɨɞɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ ɡɚ ɪɨɠɟɧɢɰɟɣ ɢ 
ɦɥɚɞɟɧɰɟɦ ɜ ɩɨɫɥɟɪɨɞɨɜɨɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɰɟɧɤɢ ɩɫɢɯɨ - ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɝɟɫɬɚɰɢɢ.   
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. Ȼɭɞɭɳɚɹ ɦɚɬɶ ɜ ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɦɧɨɝɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɠɢɡɧɶ 
ɦɚɥɵɲɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ.  
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ 
ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ Ⱥ. Ⱥ. ɍɯɬɨɦɫɤɢɦ, 
ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɩɨɫɬɧɚɬɚɥɶɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ[9, c.93].  
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɂ. Ⱥ. Ⱥɪɲɚɜɫɤɢɣ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɭɱɟɧɢɢ Ⱥ.Ⱥ. 
ɍɯɬɨɦɫɤɨɝɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ». ɋ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
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ɷɦɛɪɢɨɧɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɩɥɨɞɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɫɩɟɤɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɢɝɪɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɨɱɚɝɚ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ, ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɬɨɪɦɨɡɹɳɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ 
ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɪɜɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ [3, c.160].  
ȼ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɞɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ - ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ. 
Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ - ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɞɜɭɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɧɚɲɢɜɚɧɢɟ, ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɵɯɚɠɢɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ.  
ɉɪɨɜɨɞɹ ɧɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ. ȼ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ (ɉɄȽȾ) ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɝɟɫɬɚɰɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɝɟɫɬɚɰɢɢ. 
ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜ, ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ 
ɚɧɚɦɧɟɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɞɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɛɟɫɟɞ ɫ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ, ɜɵɞɟɥɢɥ ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ: ɷɣɮɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ, 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɢ ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣ [17, c.67]. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɚɬɶ ɤɪɚɬɤɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ.  
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɉɄȽȾ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɬɟɯ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɡ 
ɤɚɤɨɣ - ɥɢɛɨ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɧɨ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɢ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭ ɠɟɧɳɢɧ - ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɛɪɚɤ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɫɭɩɪɭɝɨɦ 
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵ, ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚ. ɋɚɦɨɟ 
ɝɥɚɜɧɨɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɠɟɥɚɧɧɚ ɨɛɨɢɦɢ ɫɭɩɪɭɝɚɦɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨ ɬɢɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɷɧɟɪɝɢɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɠɢɡɧɢ, ɞɚɠɟ, ɤɨɝɞɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɡɧɚɟɬ ɨ ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɟɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɠɟɧɫɤɭɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɜɪɚɱɟɣ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ 
ɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɪɟɠɢɦ - ɞɟɥɚɟɬ ɜɫɟ ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ 
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɞɨɜ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɂ. 
ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ, ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ [17, 
c.69].  
Ƚɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣɬɢɩ ɉɄȽȾ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɥɚɛɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɀɟɧɳɢɧɵ 
ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɱɬɨ - ɥɢɛɨ 
ɦɟɧɹɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢɜɵɱɟɤ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɭ ɞɜɭɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 
ɠɟɧɳɢɧ. ɉɟɪɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ - ɞɟɜɭɲɤɢ - ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. Ɉɧɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ 
ɭɱɟɛɭ, ɠɟɥɚɸɬ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶɫɹ, ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. ȼ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ - 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɤɥɚɞ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ.  
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ȼɬɨɪɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ - ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɨɫɥɟ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɥɟɬ, ɫ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɤɚɪɶɟɪɨɣ. ɉɪɢ ɱɟɦ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɭ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ ɜ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɤɨɪɟɟ 
ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɱɟɦ ɢɫɤɪɟɧɧɢɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɫɬɚɬɶ ɦɚɬɟɪɶɸ.  
Ɉɛɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɨɛɳɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɠɟɧɳɢɧɵ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ ɞɨɤɬɨɪɨɜ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɠɟɧɫɤɭɸ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɤɭɪɫɚɦ ɞɨɪɨɞɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼ 
ɩɨɫɥɟɪɨɞɨɜɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɧɚɹ ɥɚɤɬɚɰɢɹ, ɥɢɛɨ ɩɨɥɧɨɟ ɟɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ.  
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɚɛɨɬ ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ, ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɱɟɪɬɵ: ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɦɚɥɵɲɚ ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɛɚɛɭɲɟɤ ɢ ɧɹɧɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɚ 
ɦɚɬɶ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ «ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶɸ». ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɢɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɝɢɩɨɩɪɨɬɟɤɰɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɬɜɟɪɠɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɫɬɢ ɤɚɤ 
ɷɝɨɢɫɬɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ 
[16, c.52].  
ɗɣɮɨɪɢɱɟɫɤɢɣ. ɬɢɩ ɉɄȽȾ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ ɫ 
ɢɫɬɟɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɦɨɠɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ 
ɠɟɧɳɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɥɟɱɢɥɢɫɶ ɨɬ ɛɟɫɩɥɨɞɢɹ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɱɟɪɬ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ - ɠɟɧɳɢɧɚ 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɦɭɠɟɦ ɢ ɟɝɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɫɟɛɹ; 
- ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ, ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɧɟɞɨɦɨɝɚɧɢɟ, ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. 
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ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ: ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɠɟɧɫɤɨɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɤɭɪɫɨɜ 
ɞɨɪɨɞɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɇɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ - ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜɪɚɱɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɪɟɠɢɦ ɞɧɹ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. 
ɉɨɫɥɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɱɟɪɬɵ «ɞɟɬɫɤɨɝɨ» ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: 
ɛɨɹɡɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ.  ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ, ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɪɟɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ - ɟɫɥɢ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɭɞɟɥɹɸɬ ɦɚɥɵɲɭ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɱɟɦ ɪɨɠɟɧɢɰɟ. ȼ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ, ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɩɨɬɜɨɪɫɬɜɭɸɳɚɹ ɝɢɩɟɪɩɪɨɬɟɤɰɢɹ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ [17, c.70]. 
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɉɄȽȾ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ 
ɱɟɪɬɭ - ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɪɚɧɶɲɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ ɬɪɟɜɨɝɢ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ - ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ 
ɫɭɩɪɭɝɨɦ - ɛɨɹɡɧɶ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɨɞɧɨɣ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ; ɨɬɹɝɨɳёɧɧɚɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɟɦɶɟ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ - ɫɬɪɚɯ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɧɟɞɭɝ ɩɟɪɟɞɚɫɬɫɹ ɪɟɛɟɧɤɭ; ɫɥɚɛɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ - ɛɨɹɡɧɶ 
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɜ ɪɨɞɚɯ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɜɨɝɢ ɜɩɨɥɧɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ ɫ 
ɠɟɧɳɢɧɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ, ɡɚɛɨɬɭ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɜɨɝɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɞɭɦɚɧɧɵɦɢ - ɛɟɡ 
ɜɢɞɢɦɵɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ, ɫɟɦɟɣɧɨɦ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɛɭɞɭɳɭɸ ɦɚɬɶ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɪɚɯɢ - 
ɦɨɠɟɬ ɛɪɨɫɢɬɶ ɦɭɠ (ɯɨɬɹ ɧɟɬ ɩɨɜɨɞɚ), ɦɨɝɭɬ ɡɚɤɨɧɱɢɬɫɹ ɞɟɧɶɝɢ (ɯɨɬɹ ɟɫɬɶ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɞɨɯɨɞ), ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɱɬɨ – ɬɨ 
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ɫɥɭɱɢɬɫɹ ɜ ɪɨɞɚɯ (ɯɨɬɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɬ). Ɍɚɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɪɚɣɧɟ 
ɜɚɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨ - ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ.  
ɉɨɫɥɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɥɵɲɚ, ɠɟɧɳɢɧ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɦɨɪɚɥɶɧɚɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɧɵ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɥɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ.  ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɞɟɟ ɂ. ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ, ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɢɥɶ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɝɢɩɟɪɩɪɨɬɟɤɰɢɢ - ɜɵɫɨɤ ɪɢɫɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɨɠɧɨ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɜɢɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɫɢɯɨ 
- ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɩɨɜɪɟɠɞɚɸɳɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ [18, c.48].  
Ⱦɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɉɄȽȾ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɟɡɤɨ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦ 
ɮɨɧɨɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ. ȼ ɱɟɦ-ɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɯɨɠɢ ɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ: ɠɟɧɳɢɧɚ, ɦɟɱɬɚɜɲɚɹ ɨ ɪɟɛɟɧɤɟ, ɦɨɠɟɬ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɟɝɨ, ɧɟ ɜɟɪɢɬ ɜ ɫɜɨɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɢ 
ɪɨɞɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨɟ ɞɢɬɹ, ɛɨɢɬɫɹ ɭɦɟɪɟɬɶ ɜ ɪɨɞɚɯ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɢɩɟ ɉɄȽȾ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɢ ɬɪɟɜɨɠɧɨɦ ɬɢɩɟ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵ. ȼɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɬɜɟɪɠɟɧɢɟ, ɠɟɫɬɨɤɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɬɶ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ, 
ɭɫɭɝɭɛɥɹɸɳɟɣ ɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ «ɞɜɨɣɧɵɯ ɩɨɫɥɚɧɢɣ» ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢ - ɫ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɧɚ ɯɨɱɟɬ ɨɛɧɹɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɡɨɜɟɬ ɟɝɨ, ɧɨ ɩɪɢ ɜɢɞɟ 
ɦɚɥɵɲɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɤɪɢɱɚɬɶ, ɨɬɪɭɝɚɬɶ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ.  ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɢɡɤɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ 
ɢɬɨɝɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ[18, c.54].  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɬɢɩɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ 
ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ, ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ȼɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ 
ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɱɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɨɬɦɟɱɚɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɪɨɞɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɫɬɚɬɭɫɚ «ɦɚɦɚ», ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɦɚɥɵɲɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɨɰɢɭɦɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɉɄȽȾ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɧɚɲɢɜɚɥɫɹ ɢ ɪɨɞɢɥɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫɬɢɥɶ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɟɳɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ - ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. Ɋɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɫɬɚɥɨ ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ. 
 
1.2   Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɩɪɢ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
 
ȼ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ: 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ ɢ ɞɢɩɥɨɦɚ, ɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ, ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, 
ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɟɦɶɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɋ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɧɢ ɨɞɧɨ ɫɨɛɵɬɢɟ 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɥɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦ, ɤɚɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɠɟɧɳɢɧɵ ɢ ɪɨɠɞɟɧɢɟ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ - ɨɱɟɧɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ ɞɢɬɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɦɚɬɤɟ, ɢ ɫɚɦɚ 
ɠɟɧɳɢɧɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɞɨɜ ɦɟɧɹɟɬɫɹ - ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɚɬɟɪɶɸ, 
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ɩɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɟ ɠɟɧɫɤɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɭ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɬɟɥɨ ɢ ɞɭɲɚ ɠɟɧɳɢɧɵ.  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɬɪɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ: ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɞɜɭɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɜɵɡɜɚɧ ɬɟɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
Ȼɚɠɟɧɨɜɨɣ Ɉ.ȼ.ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ 
ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɨɬɤɚɥɵɜɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ 
ɧɚ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɬɟɪɟɣ[7, c.36].  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɧɚɲɢɜɚɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ (ȼ.ɂ. Ȼɪɭɬɦɚɧ, Ⱥ.ə. ȼɚɪɝɚ, Ɇ.ɋ. Ɋɚɞɢɨɧɨɜɚ, Ƚ.Ƚ. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ, ɂ.ɘ. 
ɏɚɦɢɬɨɜɚ ɢ ɞɪ.) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɩɪɢɫɭɳɚɹ ɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ 
ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [13, c.21].  Ɉɫɨɛɟɧɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɜɫɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ, ɩɫɢɯɨ – 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. ȼɜɢɞɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ƚ.ɂ. Ȼɪɟɯɦɚɧ, ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɪɚɧɧɢɯ ɫɪɨɤɚɯ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ 
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɩɩɟɬɢɬɚ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɮɚɤɬɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɥɸɛɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɢɞɟɟɣ, 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɥɧɟɧɢɟ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɚ ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ. ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɯ 
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ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɧɨɜɨɫɬɶ ɨɠɢɞɚɟɬ ɠɟɧɳɢɧɚ ɨɬ ɦɭɠɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ [11, c.9]. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɬɪɢɦɟɫɬɪɟ ɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ ɜɨɡɛɭɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɪɵ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɥɭɲɚɪɢɣ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ ɢ ɩɨɞɤɨɪɤɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɉɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ. Ɉɳɭɳɟɧɢɟ ɲɟɜɟɥɟɧɢɣ, ɩɪɢ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ 
ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɢ ɧɟɟ ɠɢɜɨɣ, ɟɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɞɨɦɨɝɚɧɢɹɯ (ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɫɟɪɞɰɟɛɢɟɧɢɹ, ɨɬɟɤɢ 
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ, ɢɡɠɨɝɚ, ɡɚɩɨɪɵ, ɬɚɯɢɭɪɢɹ ɢ ɩɪ.), ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɬɢ ɬɪɟɜɨɝɚ, 
ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɚɹ ɞɢɫɦɨɪɮɨɮɨɛɢɹ, ɪɟɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɮɚɧɬɚɡɢɢ, ɜ             
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɧɟɣɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ 
ɜɧɭɬɪɢ ɟɟ ɬɟɥɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɲɟɜɟɥɟɧɢɟ (ɩɪɢɱɟɦ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ 
ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɷɬɨɝɨ) ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɥɢ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɢɥɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɭ. ɉɨɩɵɬɤɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɱɬɨ ɟɟ ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɚɛɫɭɪɞɧɵ, 
ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵ. ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɩɪɟɧɟɣɬɚ ɦɚɬɟɪɶɸ ɧɚ ɷɬɨɦ ɫɪɨɤɟ 
ɦɨɝɭɬ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɜɧɭɬɪɢ ɧɟɟ ɭɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɵ ɫɥɭɯ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɫ 
ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ [20, c.91].  
ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɧɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɨɛɨɫɬɪɹɸɬɫɹ ɨɛɢɞɵ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɢɦɩɬɨɦɚ ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɯ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɭɠɭ, ɞɪɭɝɢɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɛɥɢɡɤɢɦ ɥɸɞɹɦ. ȿɫɥɢ ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɨɬɤɥɢɤɚ ɧɚ ɫɜɨɢ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ, ɪɚɫɬɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɱɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɚɯɚ ɩɟɪɟɞ ɪɨɞɚɦɢ. ɋ.ɘ. Ɇɟɳɟɪɹɤɨɜɚ 
ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɦɭɠɟɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɥɢɛɨ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨ 
ɯɨɥɨɞɧɵɦɢ, ɥɢɛɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦɢ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
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ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɜɵɪɚɠɟɧɨ, ɟɫɥɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
«ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ». ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɬɰɚ ɤ «ɫɟɚɧɫɚɦ ɫɜɹɡɢ» ɫ ɩɪɟɧɟɣɬɨɦ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ [24, c.20]. 
ɇɚɤɨɧɟɰ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɬɪɢɦɟɫɬɪɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɤ ɪɨɞɚɦ, 
ɠɟɧɳɢɧɚ ɠɚɥɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɟɣ ɧɚɞɨɟɥɚ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɤ ɟɟ ɫɤɨɪɟɣɲɟɦɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɮɨɧɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɷɦɨɰɢɣ ɨɬ ɪɚɞɨɫɬɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨɦ, ɞɨ ɬɪɟɜɨɠɧɨ-ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɢɫɯɨɞɟ 
ɪɨɞɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɮɨɧɟ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɢɥɢ 
ɨɛɨɫɬɪɢɬɶɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɜɲɢɣɫɹ ɭɠɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɬɪɢɦɟɫɬɪɟ ɫɢɦɩɬɨɦ ɫɬɪɚɯɚ ɩɪɟɞ 
ɪɨɞɚɦɢ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɦɟɱɬɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɪɨɞɨɜ, ɯɨɬɹ, ɫ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɟɱɬɚɟɬ ɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ [17, 
c.64]. 
ɇɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɢ. ȼ ɢɯ ɱɢɫɥɨ ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ Ƚ.Ƚ. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɨɣ ɜɯɨɞɹɬ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɨɫɨɛɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɫɬɪɟɫɫɨɝɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ, 
ɧɟɹɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ. ɋɬɨɥɤɧɭɜɲɢɫɶ ɫ 
ɷɬɢɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɠɟɧɳɢɧɚ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɬɶ, ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɟɟ 
ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɯɨɬɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɣ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɞɟɩɪɟɫɫɢɸ ɢ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ [28, c.89]. ɋ ɤɚɤɢɦɢ ɠɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɤ ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ? ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ - ɤ ɱɢɫɥɭ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ: 
-ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ 
ɫɬɚɬɶ ɦɚɬɟɪɶɸ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɥɸɛɚɹ ɦɵɫɥɶ ɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɦɚɥɵɲɚ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɵɣ ɭɠɚɫ. ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ 
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ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɠɟɧɳɢɧɚ 
ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɧɟ ɜɵɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɋ.ȼ. 
Ɉɜɱɚɪɨɜɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɚ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ ɠɟɧɳɢɧɚ ɠɢɜɟɬ ɫɚɦɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɧɟ ɠɟɥɚɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɠɢɡɧɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [26, c.114]; 
 - ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɭ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɨ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ - ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɟɦɶɢ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɠɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɩɨɫɥɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɟɲɢɜ «ɇɟɦɧɨɝɨ ɩɨɡɠɟ, ɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɪɨɠɭ 
ɪɟɛɟɧɤɚ», ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ; 
 - ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɛɪɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ - ɠɟɧɳɢɧɚ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɪɢɜɵɤɥɚ ɠɢɬɶ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɨɫɬɭɩɨɤ - ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɡɚɛɨɬɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɡɚ 
ɠɢɡɧɶ ɫɵɧɚ ɢɥɢ ɞɨɱɟɪɢ - ɧɚ ɷɬɨ ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɣɬɢ; 
 - ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɭɡɚ - ɠɟɧɳɢɧɚ (ɢɥɢ ɦɭɠ ɫ ɠɟɧɨɣ) ɩɪɢɜɵɤɥɢ 
ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ - ɲɭɦɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ 
ɪɨɫɬ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɧɟɫɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɤɥɚɞ ɩɪɢɜɨɞɢɬ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ɋ.ȼ. Ɉɜɱɚɪɨɜɨɣ, ɤ 
ɧɟɠɟɥɚɧɢɸ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ [26, c.118]; 
 - ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɨɣ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɟɥɨɦ - ɜɨ ɦɧɟ ɠɢɜɟɬ «ɱɭɠɨɣ». 
Ɉɧ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɦɨɢɦ ɬɟɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ ɞɨ ɧɟɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ. ə 
ɪɚɫɬɨɥɫɬɟɸ, ɭ ɦɟɧɹ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜɚɪɢɤɨɡ, ɝɟɦɨɪɪɨɣ, ɪɚɫɬɹɠɤɢ ɢ ɰɟɥɥɸɥɢɬ. Ɍɚɤɢɟ 
ɫɬɪɚɯɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɠɟɧɳɢɧ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɸ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɀɟɥɚɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɮɢɝɭɪɭ ɢ ɬɟɥɨ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫɢɥɶɧɟɟ ɱɟɦ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶ ɦɚɬɟɪɶɸ; 
 - ɫɬɪɚɯ ɪɨɞɨɜ, ɫɬɪɚɯ ɡɚ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ, ɫɬɪɚɯ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɶɧɵɦ 
ɢ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɡɚ ɧɢɦ ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ. ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ, ɫɬɪɚɯ, 
ɩɟɱɚɥɶ. Ɂɞɟɫɶ ɢ ɨɩɚɫɟɧɢɹ, ɢ ɫɬɪɚɯɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦɢ ɪɨɞɚɦɢ, 
ɞɨɯɨɞɹɳɢɟ ɞɨ ɩɚɧɢɤɢ – "ɜɵɧɟɫɭ ɥɢ ɹ ɪɨɞɵ?" ; ɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɪɨɞɢɬɶ ɢ ɫɬɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɶɸ; ɢ ɫɬɪɚɯ ɡɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
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ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ, ɩɟɪɟɞ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɭɳɟɦɥɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ; ɢ 
ɧɚɤɨɧɟɰ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɬɟɥɟɫɧɨɣ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɵ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɷɬɢɦ 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ); 
- ȼ. ɂ. Ȼɪɭɬɦɚɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɬɟɣ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɫɭɬɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, 
ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɭɠɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɷɬɚɩɵ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɨɞɨɜ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɟɳɟ ɪɚɡ. ɍɛɟɠɞɟɧɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɗɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹ ɩɨɥɸɛɢɬɶ 
ɧɟ ɫɦɨɝɭ» [14, c.150]. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ, ɜɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜɚɠɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɠɟɧɳɢɧɵ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ, ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɨɫɨɡɧɚɟɬ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɨɧɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɣ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ 
ɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɞɨɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ – ɷɬɨ ɩɭɝɚɟɬ ɟɟ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɟ ɫɬɪɚɯɢ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ – 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɣ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɚɛɨɬɵ, ɨɩɟɤɢ, ɥɸɛɜɢ, ɧɨ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ (ɩɨɤɭɩɤɚ 
ɤɨɥɹɫɤɢ, ɨɞɟɠɞɵ, ɫɦɟɫɢ ɞɥɹ ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.) ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ 
ɧɟɠɟɥɚɧɢɸ ɪɨɠɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ[14, c.52]. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɯɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɬɨɬ 
ɜɚɪɢɚɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɠɟɧɳɢɧɟ ɜɜɢɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ (ɬɪɨɦɛɵ, ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ 
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ, ɫɟɪɞɟɱɧɨ – ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ) 
– ɞɨɤɬɨɪɚ ɦɨɝɭɬ ɡɚɩɪɟɳɚɬɶ ɠɟɧɳɢɧɟ ɪɨɠɚɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɧɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
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ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɬɪɟɜɨɝɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɤɭɲɟɪɨɜ – ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɨɜ, ɧɨ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ (ɧɟɬ ɥɢ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ), ɛɭɞɭɳɚɹ ɦɚɬɶ ɛɭɞɟɬ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢɡ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ [30, c.16]. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ, ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɮɚɤɬ, ɤɨɝɞɚ ɠɟɧɳɢɧɟ (ɟɟ ɫɭɩɪɭɝɭ) ɫɬɚɜɹɬ ɞɢɚɝɧɨɡ ɛɟɫɩɥɨɞɢɟ, ɜɜɢɞɭ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ. ɉɚɪɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞ, ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨɩɵɬɤɢ ɪɨɞɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶɫɹ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɩɪɭɝɢ ɦɢɪɹɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɦɨɠɟɬ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɨɧɚ 
ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɧɨ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ 
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɛɭɞɭɳɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɟɪɟɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɪɟɜɨɝɚ, ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɨɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [30, c.17]. 
Ɍɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɯɨɬɢɦ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɫɢɧɞɪɨɦɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɢɧɞɪɨɦ - ɷɬɨ ɧɨɜɨɟ ɩɫɢɯɨɝɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɞɟɧɶ ɡɚɱɚɬɢɹ, ɚ ɩɪɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɫɜɨɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɪɨɞɚɦɢ, ɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɋɢɧɞɪɨɦ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɧɚ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɢɦɟɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ [30, c.18]. 
ȼ.ɂ. Ȼɪɭɬɦɚɧ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɠɟɧɳɢɧɨɣ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɫɹ ɚɮɮɟɤɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɟɛɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɫɢɦɩɬɨɦɚ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ: ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ 
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ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɧɚ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɭɫɩɟɲɧɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ ɫɦɵɫɥɟ 
ɞɟɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɟɸ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ, ɬɟɦ ɬɪɭɞɧɟɟ ɟɣ ɛɭɞɟɬ 
ɪɟɲɢɬɶɫɹ ɫɬɚɬɶ ɦɚɬɟɪɶɸ[14, c.151]. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ: "ə - ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ". ɗɬɨɬ 
ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɧɢɦ, ɫ ɧɚɲɟɣ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɚɤ 
ɬɨɲɧɨɬɚ, ɪɜɨɬɚ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɚɩɩɟɬɢɬɚ. 
Ʌ.ɘ. Ʉɨɥɨɫɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɥɟɝɤɚɹ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ ɢ 
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɢ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɟ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ: 
ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɹɯ ɫɤɭɤɢ, ɜ ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɦ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟ ɫɨɛɨɣ, 
ɜ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɱɭɜɫɬɜɟ ɭɝɧɟɬɟɧɧɨɫɬɢ [23,c.4]. 
Ɍɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢɥɢ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨ 
ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɶɸ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
- ɞɨɯɨɞɱɢɜɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɜɫɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, 
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɬɪɚɯɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɦɚɥɵɲɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɠɟɥɚɧɧɵɦ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɨɰɟɧɤɟ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɩɪɢ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ: 
 -  ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ.  
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-ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɢɬɨɝɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɟɥɚɧɧɨɣ 
ɢɥɢ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɣ - ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɚ, 
ɠɟɥɚɧɢɹ ɩɨɛɵɫɬɪɟɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɧɨɜɨɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɦɚɦɚ. Ⱦɚ ɭ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ ɜɧɟ 
ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɫɦɟɧɵ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɛɭɞɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɫɬɪɚɯɢ, ɨɞɧɚɤɨ, 
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɢɫɤɪɟɧɧɟɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶ 
ɦɚɦɨɣ, ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɥɵɲɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ - ɜɫɟ ɷɬɢ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜ ɫɜɨɟɦ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦ ɟɞɢɧɟɧɢɢ ɛɭɞɭɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɬɟɱɟɧɢɸ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ– ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɬ 
ɛɥɢɡɤɢɯ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɷɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ, ɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ, ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɠɟɥɚɧɧɚɹ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɦɚɥɵɲɚ; 
 - ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɠɟ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɫɭɝɭɛɨ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ. ɋɚɦɢ ɜɨɩɪɨɫɵ «ɚ ɤɚɤ ɠɟ ɪɚɛɨɬɚ», «ɝɞɟ ɜɡɹɬɶ 
ɞɟɧɶɝɢ?», «ɤɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɣɞɭɬ ɫ ɮɢɝɭɪɨɣ?» ɢ ɬ.ɞ. ɜɫɟ ɷɬɢ ɢ ɦɧɨɝɢɟ 
ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɥɢɲɶ ɨ ɷɝɨɢɡɦɟ, ɧɢɡɤɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ, 
ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɡɚ ɠɢɡɧɶ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɢɦɟɧɧɨ ɫɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɠɟɧɳɢɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɚɬɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɵ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɩɪɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ.  
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ȼɕȼɈȾɕ ɉɈ ȽɅȺȼȿ 1 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɠɟɧɳɢɧɵ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ. Ɋɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫ ɜɵɧɚɲɢɜɚɟɦɵɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɢ ɩɚɪɬɧёɪɨɦ - ɨɬɰɨɦ 
ɪɟɛёɧɤɚ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ 
ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. 
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɚɫɩɟɤɬ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɬɵ ɢɝɪɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɟɫɟɞ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɶɸ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɱɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɞɟɬɟɣ. 
ȼɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ 
ɫɮɟɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ ɪɚɧɟɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɟ. 
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Ƚɥɚɜɚ 2. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
 
2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ 
ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ. ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɭɦɚ ɜɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɥɸɞɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɱɟɧɵɯ ɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨ - ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɥɢ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
-  ɚɫɩɟɤɬ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɹɦɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
 - ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ;  
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 - ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ; 
 - ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 80 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ - ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 20 – 
45 ɥɟɬ, ɜɫɟ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɪɨɤɚɯ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. Ȼɚɡɨɣ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɫɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɨɯɪɚɧɵ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ  23.12.2107 ɝ. 
ɩɨ 19.12.2017 ɝ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
- ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɛɨɪɤɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ 
ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ; 
- ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ; 
- Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɩ – ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. 
         ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɫɛɨɪɚ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ: 
 - ɦɟɬɨɞɵ – ɛɟɫɟɞɚ, ɫɛɨɪ ɚɧɚɦɧɟɡɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ; 
 - ɦɟɬɨɞɢɤɢ- ɫɤɪɢɧɢɧɝ-ɬɟɫɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɌɈȻ-ɛ), ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ 
ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɵɦ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. ɉɪɨɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ə ɢ ɦɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ» Ƚ.Ƚ. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɨɣ. 
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ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 - ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ – ɫɬɪɨɢɥɨɫɶ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ: ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ – 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ (ɪɟɱɶ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ (ɦɢɦɢɤɚ ɢ 
ɠɟɫɬɵ) ɚɫɩɟɤɬɵ; ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ (ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ, 
ɬɪɟɜɨɝɚ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ); ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤ ɫɚɦɨɦɭ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ (ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚɤɬɢɜɧɚ, ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɱɚɫɵ, 
ɬɨɪɨɩɢɬɫɹ ɭɣɬɢ ɢ ɬ.ɞ.) – ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɦɵ ɦɨɝɥɢ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ  ɥɢɲɧɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ ɫɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɢ ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ; 
 - ɛɟɫɟɞɚ – ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɜɟɥɫɹ ɞɢɚɥɨɝ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ: 
- ɩɟɪɜɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɬ (ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɪɚɫɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦ: ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɢɥɢ ɧɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ); 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɢɥɢ ɧɟɬ (ɤɚɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɬɰɨɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɬ.ɞ.), ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɡɧɚɜɚɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ (ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɦɭɠɟɦ); 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɬɨ ɛɭɞɭɬ 
ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɪɟɛɟɧɨɱɤɭ ɢ ɬ.ɞ.); 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ). 
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɛɵɥɨ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ, ɧɟɧɚɜɹɡɱɢɜɨ ɢ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɥɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɛɟɫɟɞɟ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɫɤɪɢɧɢɧɝ - ɬɟɫɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɚɬɟɪɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɉɄȽȾ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɦɨɱɶ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɧɚɲɢɜɚɥɫɹ ɢ ɪɨɞɢɥɫɹ 
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ɪɟɛɟɧɨɤ, ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɟɝɨ 
ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫɬɢɥɶ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɍɢɩ 
ɉɄȽȾ ɨɬɪɚɠɚɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɠɟɧɳɢɧɵ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ (Ȼɥɚɧɤ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ): 
Ɍɟɫɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɢ ɛɥɨɤɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ:  
1. Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ).  
2. Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ).  
3. Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ).  
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɛɥɨɤɟ ɟɫɬɶ ɬɪɢ ɪɚɡɞɟɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɲɤɚɥɢɪɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɹɬɶɸ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɩɹɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɉɄȽȾ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɨɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ, 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ.  
Ȼɥɨɤ Ⱥ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ:  
1. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ.  
2. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ.  
3. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦ ɪɨɞɚɦ.  
Ȼɥɨɤ Ȼ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—
ɞɢɬɹ») ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ: 
1.Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɤ ɦɚɬɟɪɢ. 
2. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ.  
3. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɪɭɞɶɸ.  
Ȼɥɨɤ ȼ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ:  
1.Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɦɧɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɭɠɚ. 
2. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɦɧɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ. 
3. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɦɧɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
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ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ɉɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɢɡ ɩɹɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɛɥɨɤɚɯ, ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɧɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ ȼɚɲɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ».  ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɦɟɲɚɟɦ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɟ 
ɬɨɪɨɩɢɦ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɩɨɦɨɝɚɟɦ (ɨɛɴɹɫɧɹɟɦ ɫɭɬɶ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚ). 
Ɍɚɤɠɟ, ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ 
ɪɢɫɭɧɨɤ «ə ɢ ɦɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ». Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɀɟɧɳɢɧɟ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ ɧɚ ɥɢɫɬɟ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ4 ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 12 
ɰɜɟɬɨɜ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɦɢɧ., ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɬɢɪɚɬɶ, ɧɟ 
ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ (ɩɨɦɚɪɤɢ, ɫɬɢɪɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɞɟɥɚɸɬɫɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ).  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɢɫɭɧɤɚ ɦɵ 
ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ); 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, Ƚ.Ƚ. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ ɜɵɞɟɥɹɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɝɪɚɞɚɰɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
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- Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ; 
 -  ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɬɪɟɜɨɝɢ – ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɪɨɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ – ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
(ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɛɥɢɡɤɢɯ); 
 -  ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɪɟɜɨɝɢ ɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɟ ɩɫɢɯɨ – 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɜɪɟɞ ɪɟɛɟɧɤɭ ɢɥɢ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɨɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. 
 -  Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ – ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ. ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ, 
ɨɬɤɚɡɨɜ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɠɟɧɳɢɧɵ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ – 15 ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɞɚɧɧɭɸ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɰɟɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɛɟɫɟɞɵ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɧɚɦɢ 
ɝɢɩɨɬɟɡɵ. 
 
2.2. Ɉɰɟɧɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ 15 ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɦɵ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ 
ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɛɟɫɟɞɵ ɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɚɠɞɨɣ 
ɢɡ ɧɢɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ 
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ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɨɰɟɧɤɢ - ɦɵ ɢɡɭɱɚɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 1. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 27 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ - ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɩɥɚɜɧɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ - ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 
(ɥɟɝɤɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨ ɪɨɞɚɯ). Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɡɚɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɧɨ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹ – 17 
ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 6 ɥɟɬ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 4 ɥɟɬ ɩɵɬɚɥɢɫɶ 
ɡɚɛɟɪɟɦɟɧɟɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɚɥɚ. ȼ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɭɩɪɭɝɚ – ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɪɚɞ. Ȼɥɢɠɚɣɲɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ (ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɟɫɬɪɵ 
ɢ ɛɪɚɬɶɹ, ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɞɨɜɚɧɵ ɞɚɧɧɨɣ ɧɨɜɨɫɬɶɸ, ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ); 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɭ ɫɟɦɶɢ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɠɢɥɶɟ, ɞɥɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. ɉɨɤɭɩɤɢ (ɨɞɟɠɞɭ ɢ ɬ.ɞ.) ɛɭɞɭɬ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɭɠɟ 
ɩɨɫɥɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɪɨɞɚɦ, 
ɛɭɞɭɬ ɨɛɡɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ. ɍ ɦɭɠɚ – ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɯɨɪɨɲɢɣ ɨɤɥɚɞ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɟɦɶɹ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɨɣ ɞɥɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɨɝɪɨɦɧɨɟ 
ɫɱɚɫɬɶɟ, ɢ ɜɨɥɧɟɧɢɟ, ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɮɚɤɬ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ; 
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 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɩɟɪɜɵɟ 
ɧɟɞɟɥɢ ɛɵɥ ɬɨɤɫɢɤɨɡ, ɩɨɫɥɟ 13 ɧɟɞɟɥɢ – ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ. 
Ȼɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɧɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɫɬɪɚɯɨɜ ɧɟɬ, ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɛɟɡ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ. ȿɫɬɶ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) - ɷɣɮɨɪɢɱɟɫɤɨɟ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ (ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 8 – 10 ɦɢɧɭɬ, ɨɤɨɧɱɢɥɚ ɪɢɫɭɧɨɤ ɞɨɫɪɨɱɧɨ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɹɪɤɢɟ ɰɜɟɬɚ (ɬɟɦɧɵɟ ɬɨɧɚ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɟ ɛɵɥɢ); 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨɥɨɦɤɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲɚ ɧɟ 
ɛɵɥɨ, ɧɚɠɢɦ ɦɹɝɤɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɤɚ ɥɟɝɤɚɹ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɟɫɶ ɥɢɫɬ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɚ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɠɟɧɳɢɧɵ – ɥɸɛɢɬ ɪɢɫɨɜɚɬɶ). 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɜ ɩɨɥɭɩɪɨɮɢɥɶ, 
ɥɢɰɨɦ ɤ ɡɪɢɬɟɥɸ. Ɋɟɛёɧɨɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɭ ɦɚɬɟɪɢ, ɡɚɜɟɪɧɭɬ ɜ ɩɟɥɟɧɤɭ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ ɞɟɬɚɥɶɧɨ – 
ɩɪɨɪɢɫɨɜɚɧɨ ɥɢɱɢɤɨ, ɝɥɚɡɤɢ, ɧɨɫɢɤ, ɪɨɬɢɤ. ȼ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɞɟɠɞɚ ɢ ɩɟɥɟɧɤɚ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ - ɦɥɚɞɟɧɟɰ; 
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 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ – ɭɤɚɱɢɜɚɧɢɟ, 
ɭɛɚɸɤɢɜɚɧɢɟ ɤɨ ɫɧɭ ɩɨɞ ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɭɸ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ - ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ – ɧɟ ɛɵɥɨ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ – ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 2. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 36 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ - ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɚɤɬɢɜɧɚɹ, ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɛɢɜɱɢɜɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɚɤɬɢɜɧɚɹ, 
ɠɢɜɚɹ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ -  ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɪɨɞɚɦ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɜ ɰɟɥɨɦ - 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɧɨ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɨ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɬɶɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 27 ɧɟɞɟɥɶ. ȿɫɬɶ ɨɞɢɧ 
ɪɟɛɟɧɨɤ – 12 ɥɟɬ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 15 ɥɟɬ. ɋɭɩɪɭɝ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ, 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ – ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɫɟɦɶɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɠɢɥɶɹ, ɫɧɢɦɚɸɬ ɤɜɚɪɬɢɪɭ. Ɂɚɪɚɛɨɬɨɤ – ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ, ɩɪɢ ɱɟɦ ɠɟɧɳɢɧɚ ɨɱɟɧɶ 
ɭɜɥɟɱɟɧɚ ɪɚɛɨɬɨɣ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɪɚɛɨɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɭɞɭɬ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɛɚɛɭɲɤɢ; 
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 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ – 
ɪɚɞɨɫɬɶ, ɧɟ ɛɵɥɨ ɠɟɥɚɧɢɹ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɛɟɫɩɨɤɨɹɬ – ɪɨɞɵ, 
ɱɬɨɛɵ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ –ɧɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɫɬɪɚɯɨɜ ɧɟɬ, ɜɨɥɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» -ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ – ɞɢɬɹ». 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ- ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ (ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɚ, ɱɬɨ 
ɩɥɨɯɨ ɪɢɫɭɟɬ); 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 15 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɧɨ ɹɪɤɢɦ ɰɜɟɬɚɦ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɩɨɥɨɦɤɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲɚ ɧɟ ɛɵɥɨ. 
ɇɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɧɚ ɥɢɫɬ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɨɜɨɥɶɧɚ, ɯɨɬɹ 
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɢɫɩɵɬɚɥɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɟɫɬɶ (ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɤɠɟ ɫɢɥɭɷɬɵ ɛɥɢɡɤɢɯ); 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɨɛɪɚɡ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɧ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – 1 ɝɨɞ; 
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 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ – ɤɚɬɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɥɹɫɤɟ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ – ɟɫɬɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ – ɪɭɤɢ, ɞɟɪɠɚɳɢɟ ɤɨɥɹɫɤɭ ɧɟɦɧɨɝɨ 
ɞɥɢɧɧɟɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɫɩɢɧɨɣ ɤ ɦɚɬɟɪɢ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ 1 – 2 ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 
ɫɥɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɝɚɞɚɬɶ ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ:  
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɫ ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ «Ɇɚɬɶ – ɞɢɬɹ», ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 3. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 28 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɚɹ ɜ ɫɟɛɟ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ – ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɢɩɟɪɟɦɢɹ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɛɢɜɱɢɜɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɚɤɬɢɜɧɵɟ. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ – ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ – ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 11 ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 9 ɥɟɬ. Ɍɪɨɟ ɞɟɬɟɣ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɋɭɩɪɭɝ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɭ ɫɟɦɶɢ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɠɢɥɶɟ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɛɨɥɶɲɨɟ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɧɟ 
ɜɵɫɨɤɢ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ; 
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 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɜɨɥɧɟɧɢɟ – 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɬ (ɜɨɩɪɨɫ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ, ɯɨɬɹ ɩɪɢɧɹɥɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ); 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɫɨɧ – ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɚɯ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɟɫɬɶ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: ɩɨ ɜɫɟɦ ɛɥɨɤɚɦ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɧɨ ɜɫɟ – ɬɚɤɢ 
ɫɨɝɥɚɫɢɥɚɫɶ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 5 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɫɢɧɢɣ, ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ, ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ, ɫɟɪɵɣ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɧɚɠɢɦ ɫɥɚɛɵɣ, ɟɥɟ ɡɚɦɟɬɧɵɣ 
ɪɢɫɭɧɨɤ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɧɚ 1\3 ɚɥɶɛɨɦɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɜ ɥɟɜɨɦ ɧɢɠɧɟɦ ɭɝɥɭ. ɑɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɨɠɚɥɟɧɢɢ ɨ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɡɚɧɢɠɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɧɟ ɜɵɪɚɡɢɥɚ ɧɢɤɚɤɢɯ ɷɦɨɰɢɣ. 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ - ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɚɬɶ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɡɚɦɟɧɟɧ ɡɧɚɤɨɦ 
«?»; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɧɟɬ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ - ɧɟɬ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ - ɧɟɬ; 
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 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ – ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɣɫɹ 
ɮɚɤɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɬ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ:ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɟɬɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɜɵɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 4. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 45 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɟɫɬɶ ɜɨɥɧɟɧɢɟ. Ɉɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɩɥɚɜɧɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – 
ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ - 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ (ɥɟɝɤɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɪɨɞɚɯ). 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɡɚɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, ɨɫɨɛɨ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɧɨ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹ – 19 
ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟ ɫɨɫɬɨɢɬ. Ɋɟɛɟɧɤɚ ɪɟɲɢɥɚ ɪɨɞɢɬɶ «ɞɥɹ ɫɟɛɹ». 
Ȼɥɢɠɚɣɲɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ – ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ 
ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɠɟɧɳɢɧɵ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɫɚɦɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ, ɫɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɛɵɥɚ 
ɫɱɚɫɬɥɢɜɚ, ɧɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɢ ɜɨɥɧɟɧɢɟ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ –ɧɟɬ; 
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 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɫɬɪɚɯ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ)–ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ( ɜ ɫɢɥɭ ɜɨɡɪɚɫɬɚ).  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) -  ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 10 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɩɚɫɬɟɥɶɧɵɟ ɬɨɧɚ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɥɢɧɢɢ ɩɥɚɜɧɵɟ, ɧɚɠɢɦ ɭɫɢɥɢɜɚɥɫɹ 
ɩɪɢ ɩɪɨɪɢɫɨɜɵɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɚ ɫɟɛɹ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɩɨɥɧɵɣ ɥɢɫɬ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ 
ɠɟɧɳɢɧɵ – ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɪɢɫɨɜɚɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɨɛɪɚɡ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ, 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɦɚɥɵɲ ɜ ɠɢɜɨɬɟ ɭ ɦɚɬɟɪɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɥɢɰɨɦ ɤ ɡɪɢɬɟɥɸ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – ɜ ɭɬɪɨɛɟ ɦɚɬɟɪɢ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ – ɪɭɤɢ ɦɚɬɟɪɢ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ - ɧɟɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ – ɫɢɥɶɧɚɹ ɲɬɪɢɯɨɜɤɚ 
ɛɨɤɨɜɵɯ ɥɢɧɢɣ ɠɢɜɨɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɪɢɫɭɧɤɭ. 
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Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 5. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 29 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ - ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɚɤɬɢɜɧɚɹ, ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɛɢɜɱɢɜɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɚɤɬɢɜɧɚɹ, 
ɠɢɜɚɹ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ -  ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɪɨɞɚɦ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɜ ɰɟɥɨɦ - 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɧɨ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɨ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɬɶɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 17 ɧɟɞɟɥɶ. Ⱦɟɬɟɣ ɧɟɬ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 5 ɥɟɬ. ɋɭɩɪɭɝ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨ 
ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɨ 2 ɡɚɦɟɪɲɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – Ɂɚɪɚɛɨɬɨɤ – ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ, ɟɫɬɶ 
ɠɢɥɶɟ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɥɹ ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɱɬɨɛɵ ɜ ɷɬɨɬ ɪɚɡ – ɜɫɟ ɛɵɥɨ ɯɨɪɨɲɨ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɧɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɡɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
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Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 10 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ - ɜɫɟ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) - ɧɟɬ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɧɚ ɜɟɫɶ ɥɢɫɬ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ - ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɦɚɬɶ ɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɥɸɞɢ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ – ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ - ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ - ɦɥɚɞɟɧɟɰ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ – ɦɚɬɶ 
ɧɟɦɧɨɝɨ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ (ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ – ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɪɚɯ, ɛɨɢɬɫɹ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨ ɪɟɛɟɧɤɟ, ɩɨɫɥɟ ɞɜɭɯ 
ɡɚɦɟɪɲɢɯ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɟɣ); 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɬ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɴɹɫɧɢɦɵɣ ɮɚɤɬ ɢ ɧɟ 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɞɢɫɫɨɧɚɧɫ ɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɫɧɹɬɢɟ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɬɪɟɜɨɝɢ. 
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ɉɪɨɬɨɤɨɥ 6. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 25 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɚɹ ɜ ɫɟɛɟ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ – ɛɥɟɞɧɨɫɬɶ, ɨɞɟɬɚ – ɧɟɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ – 
ɪɟɱɶ ɫɛɢɜɱɢɜɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ – 
ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ  ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 9 ɧɟɞɟɥɶ. Ⱦɟɬɟɣ ɧɟɬ - 
ɛɵɥɨ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟ ɫɨɫɬɨɢɬ. Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɠɢɡɧɶ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ –  ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɷɦɨɰɢɢ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɫɨɧ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɟɫɬɶ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: ɩɨ ɜɫɟɦ ɛɥɨɤɚɦ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɪɢɫɭɧɤɚ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 1 ɦɢɧɭɬɚ (ɱɬɨɛɵ ɨɬ ɧɟɟ ɨɬɫɬɚɥɢ); 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ   - ɫɟɪɵɣ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɫɢɥɶɧɵɣ ɧɚɠɢɦ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – 1\4 ɥɢɫɬɚ; 
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 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ - ɧɟɬ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɫɢɥɭɷɬ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟɬ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɧɟɬ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ - ɧɟɬ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ - ɧɟɬ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ – ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ – ɫɢɥɶɧɚɹ ɲɬɪɢɯɨɜɤɚ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 7. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 33 ɝɨɞɚ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɟɫɬɶ ɜɨɥɧɟɧɢɟ. Ɉɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɩɥɚɜɧɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – 
ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ - 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ (ɥɟɝɤɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɪɨɞɚɯ). 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɡɚɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, ɨɫɨɛɨ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɧɨ ɠɟɥɚɧɧɚɹ– 14 ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ. Ȼɥɢɠɚɣɲɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ – ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ (ɩɟɪɜɚɹ ɡɚɦɟɪɲɚɹ); 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɫɟɦɶɹ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
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 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɛɵɥɚ 
ɫɱɚɫɬɥɢɜɚ, ɧɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɢ ɜɨɥɧɟɧɢɟ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ –ɧɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɫɬɪɚɯ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) –ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) -  ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɪɢɫɨɜɚɥɚ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 9 - 10 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ - ɩɚɫɬɟɥɶɧɵɟ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɥɢɧɢɢ ɩɥɚɜɧɵɟ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɧɚ ɜɟɫɶ ɥɢɫɬ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɞɨɜɨɥɶɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɪɢɫɭɧɤɨɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɭ 
ɦɚɬɟɪɢ, ɪɭɤɢ ɤɚɤ – ɛɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ - ɦɥɚɞɟɧɟɰ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ – ɨɛɴɹɬɢɹ, ɭɤɚɱɢɜɚɧɢɟ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ - ɧɟɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɬ. 
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Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ – ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 8. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 32 ɝɨɞɚ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ - ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɩɥɚɜɧɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ - ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 
(ɥɟɝɤɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨ ɪɨɞɚɯ). Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɡɚɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɧɨ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹ – 10 
ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 5 ɥɟɬ. Ȼɵɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ 
ɹɢɱɧɢɤɨɜ. ȼ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɭɩɪɭɝɚ – ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɪɚɞ. 
Ȼɥɢɠɚɣɲɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ (ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɟɫɬɪɵ ɢ ɛɪɚɬɶɹ, ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɞɨɜɚɧɵ 
ɞɚɧɧɨɣ ɧɨɜɨɫɬɶɸ, ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ); 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɭ ɫɟɦɶɢ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɠɢɥɶɟ, ɞɥɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤɨɦɧɚɬɚ.  Ɋɚɛɨɬɚ ɭ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɟɦɶɹ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɨɝɪɨɦɧɨɟ 
ɫɱɚɫɬɶɟ, ɢ ɜɨɥɧɟɧɢɟ, ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɮɚɤɬ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɧɟɬ; 
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 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) –ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɛɟɡ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ. ȿɫɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) -ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɛɨɹɥɚɫɶ – ɝɨɜɨɪɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɥɨɯɨ ɪɢɫɭɟɬ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 15 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɫɢɧɢɣ, ɝɨɥɭɛɨɣ, ɡɟɥɟɧɵɣ, ɪɨɡɨɜɵɣ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɥɢɧɢɢ ɩɥɚɜɧɵɟ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɧɚ ɚɥɶɛɨɦɧɵɣ ɥɢɫɬ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɞɨɜɨɥɶɧɚ ɪɚɛɨɬɨɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚ ɤɨɥɟɧɹɯ ɭ ɦɚɬɟɪɢ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ ɯɨɪɨɲɨ, ɜ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɫɟ ɞɟɬɚɥɢ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – ɝɪɭɞɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɤɚɤ ɛɵ ɫɢɞɢɬ ɧɚ ɤɨɥɟɧɤɚɯ ɭ ɦɚɦɵ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ - ɢɝɪɚ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ - ɧɟɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɬ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
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Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ – ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 9. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 28 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɚɹ ɜ ɫɟɛɟ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ – ɧɨɪɦɚ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ 
ɫɛɢɜɱɢɜɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɚɤɬɢɜɧɵɟ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ – ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ – 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 8 ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ3 ɝɨɞɚ. Ɉɞɢɧ ɪɟɛɟɧɨɤ. ɋɭɩɪɭɝ ɢ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɧɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɜɨɥɧɟɧɢɟ – 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɬ (ɜɨɩɪɨɫ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ, ɯɨɬɹ ɩɪɢɧɹɥɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ); 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɫɨɧ – ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɚɯ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɟɫɬɶ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) –ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) -
ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ. 
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Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɫɥɚɛɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɪɢɫɨɜɚɬɶ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 5 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ - ɬɟɦɧɵɟ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɫɢɥɶɧɵɣ ɧɚɠɢɦ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɜ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɥɢɫɬɚ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ - ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɦɚɬɶ, ɧɟ ɪɨɠɞɟɧɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢ ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɪɟɛɟɧɨɤ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɫɬɚɪɲɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɩɪɨɪɢɫɨɜɚɧ ɯɨɪɨɲɨ, ɧɨ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ, ɛɭɞɭɳɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ – ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ 
(ɠɟɧɳɢɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɟɛɟ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ); 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – ɫɬɚɪɲɢɣ – 4 ɝɨɞɚ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ – ɧɟɬ ɧɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɞɟɬɟɣ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ – ɤɨ ɜɫɟɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɦ ɞɟɬɹɦ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
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ɉɪɨɬɨɤɨɥ 10. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 23 ɝɨɞɚ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɟɫɬɶ ɜɨɥɧɟɧɢɟ. Ɉɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɩɥɚɜɧɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – 
ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ - 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ (ɥɟɝɤɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɪɨɞɚɯ). 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɡɚɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, ɨɫɨɛɨ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 7 ɧɟɞɟɥɶ; 
- ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟ ɫɨɫɬɨɢɬ. ɋɟɦɶɹ ɪɚɞɚ, ɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ); 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɨɯɨɞ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɟɳɟ ɧɟ 
ɨɳɭɳɚɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ –ɜɨɥɧɟɧɢɟ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ –ɧɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɫɬɪɚɯ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɯɨɬɹ ɟɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) –ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) - 
ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) -ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɪɢɫɭɟɬ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ
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 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 10 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ - ɹɪɤɢɟ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɫɢɥɶɧɵɣ ɧɚɠɢɦ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – 1\2 ɥɢɫɬɚ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ - ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ, ɧɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨ – ɫɢɥɭɷɬ ɜ ɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɧɟɬ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – ɧɟɬ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ 
ɠɟɧɳɢɧɵ- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɪɨɤɭ – 7 ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ -ɧɟɬ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ – ɩɥɨɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɜ ɠɢɜɨɬɟ, ɧɨ ɧɟɬ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ, ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɠɟɫɬɨɜ, 
ɩɪɨɪɢɫɨɜɤɚ ɠɢɜɨɬɚ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦ ɧɚɠɢɦɨɦ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɬ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɫ ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 11. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 29 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ - ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɚɤɬɢɜɧɚɹ, ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɛɢɜɱɢɜɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɚɤɬɢɜɧɚɹ, 
ɠɢɜɚɹ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ -  ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɪɨɞɚɦ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɜ ɰɟɥɨɦ - 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɧɨ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɨ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
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- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 17 ɧɟɞɟɥɶ. Ⱦɟɬɟɣ ɧɟɬ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 6 ɥɟɬ. ɋɭɩɪɭɝ - ɪɚɞ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ – ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ, ɟɫɬɶ 
ɠɢɥɶɟ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɥɹ ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦ ɪɨɞɚɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɦɧɚɬɵ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɪɚɞɨɫɬɶ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɧɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɡɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ, ɧɨ ɛɨɢɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ 
– ɬɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 15 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɩɚɫɬɟɥɶɧɵɟ – ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ ɬɨɧɚ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɫɥɚɛɵɣ ɧɚɠɢɦ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɥɢɫɬɚ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɨɜɨɥɶɧɚ ɪɚɛɨɬɨɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ; 
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 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – ɦɥɚɞɟɧɟɰ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɭ 
ɦɚɬɟɪɢ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ - ɨɛɧɢɦɚɧɢɟ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ - ɧɟɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɬ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɩɪɟɬɟɧɰɢɨɡɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤ ɫɦɨɣ ɫɟɛɟ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 12. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 29 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɚɹ ɜ ɫɟɛɟ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ – ɛɥɟɞɧɨɫɬɶ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ 
ɫɛɢɜɱɢɜɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɚɤɬɢɜɧɵɟ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ – ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 9 ɧɟɞɟɥɶ. Ⱦɟɬɟɣ ɧɟɬ – 
ɡɚɦɟɪɲɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ. Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ –ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɨɞɚɦ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ –  
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɧɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɫɬɪɚɯɨɜ ɧɟɬ, ɥɟɝɤɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ. 
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ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 10 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ - ɬɟɥɟɫɧɵɟ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) - ɫɥɚɛɵɣ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɧɚ 1\2 ɥɢɫɬɚ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ, ɧɨ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ, ɧɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɤɚɤ – ɛɵ ɩɪɢɤɪɵɬ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – ɧɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ  - ɧɟɬ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ - ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɬ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ – ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɩɫɢɯɨ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
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ɉɪɨɬɨɤɨɥ 13. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 24 ɝɨɞɚ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɚɹ ɜ ɫɟɛɟ, ɟɫɬɶ ɜɨɥɧɟɧɢɟ. Ɉɞɟɬɚ – 
ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɩɥɚɜɧɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɟ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ - ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ (ɥɟɝɤɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɪɨɞɚɯ). Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, – 6 ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫ ɫɭɩɪɭɝɨɦ ɫɥɨɠɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ – 
ɨɧ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦ ɪɨɞɚɦ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɫɟɦɶɹ 
ɦɚɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɥɢ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɫɬɪɚɯ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɞɚ - 
ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɚ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɫɬɪɚɯ – ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) – ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) -  ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨ – ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɧɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ ɪɢɫɨɜɚɬɶ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – 1- 2 ɦɢɧɭɬɵ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɩɪɨɫɬɨɣ ɤɚɪɚɧɞɚɲ; 
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 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɫɢɥɶɧɵɣ, ɫɥɨɦɚɥɫɹ ɝɪɢɮɟɥɶ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ - ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ - ɧɟɬ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɬɨɥɶɤɨ ɠɟɧɳɢɧɚ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɧɟɬ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ - ɧɟɬ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ - ɧɟɬ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ – ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ. ɑɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɠɟɥɚɧɢɢ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧɵ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɦɧɨɝɨ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣ ɬɢɩ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: ɬɪɟɜɨɠɧɨ 
– ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 14. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 32 ɝɨɞɚ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ - ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɩɥɚɜɧɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ - ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ 
(ɥɟɝɤɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨ ɪɨɞɚɯ). Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɡɚɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɠɟɥɚɧɧɚɹ– 11 ɧɟɞɟɥɶ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 8 ɥɟɬ. ȼ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɭɩɪɭɝɚ – ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɪɚɞ. Ȼɥɢɠɚɣɲɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ; 
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 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɭ ɫɟɦɶɢ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɠɢɥɶɟ, ɞɥɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤɨɦɧɚɬɚ.  Ɋɚɛɨɬɚ ɭ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɟɦɶɹ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɨɝɪɨɦɧɨɟ 
ɫɱɚɫɬɶɟ, ɢ ɜɨɥɧɟɧɢɟ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɧɟɬ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) –ɧɟɬ, ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɛɟɡ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ.  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) -ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ - ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɪɢɫɭɟɬ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ -10 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɹɪɤɢɟ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɥɢɧɢɢ ɩɥɚɜɧɵɟ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɧɚ ɚɥɶɛɨɦɧɵɣ ɥɢɫɬ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɞɨɜɨɥɶɧɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ ɞɟɬɚɥɶɧɨ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – ɦɥɚɞɟɧɟɰ ɧɚ ɪɭɤɚɯ 
ɦɚɬɟɪɢ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ - ɢɝɪɚ; 
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 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ - ɧɟɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ - ɧɟɬ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ:ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ – ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɬɢɩ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ – ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 15. Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – 28 ɥɟɬ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ: ɠɟɧɳɢɧɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ. ɐɜɟɬ ɥɢɰɚ - ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɬɚ – ɨɩɪɹɬɧɨ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ – ɪɟɱɶ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɩɥɚɜɧɚɹ. Ɇɢɦɢɤɚ ɢ ɠɟɫɬɵ – ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ - ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɫɟɞɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ – 15 ɧɟɞɟɥɶ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ 
ɛɵɥɨ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ – ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɪɚɧɨ; 
 - ɜ ɛɪɚɤɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 8 ɥɟɬ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 4 ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ 
ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɡɚɛɟɪɟɦɟɧɟɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɚɥɚ. ȼ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɭɩɪɭɝɚ – ɨɧ ɪɚɞ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ – ɭ ɫɟɦɶɢ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɠɢɥɶɟ, ɞɥɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. Ɋɚɛɨɬɚ - ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ; 
 - ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 - ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ – ɫɱɚɫɬɶɟ, ɢ 
ɜɨɥɧɟɧɢɟ; 
 - ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɚ, ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɩɟɪɜɵɟ 
ɧɟɞɟɥɢ ɛɵɥ ɬɨɤɫɢɤɨɡ, ɩɨɫɥɟ 10 ɧɟɞɟɥɢ – ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ. 
Ȼɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɧɟɬ; 
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 - ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɬɪɚɯɢ, 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ) – ɫɬɪɚɯɨɜ ɧɟɬ, ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɛɟɡ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ. ȿɫɬɶ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
Ʉ ɫɟɛɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɛɥɨɤ Ⱥ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ.  
Ʉ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɚɬɶ—ɞɢɬɹ» (ɛɥɨɤ Ȼ) - ɷɣɮɨɪɢɱɟɫɤɨɟ.  
Ʉ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ (ɛɥɨɤ ȼ) - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ (ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɢɫɭɧɤɨɦ: 
 - ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ – ɠɟɥɚɧɢɟ ɟɫɬɶ; 
 - ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɧɟɦɧɨɝɨ ɦɟɧɟɟ 15 ɦɢɧɭɬ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɰɜɟɬɚ – ɫɢɧɢɣ, ɝɨɥɭɛɨɣ; 
 - ɧɚɠɢɦ ɥɢɧɢɣ (ɩɨɥɨɦɤɚ ɝɪɢɮɟɥɹ) – ɥɢɧɢɢ ɩɥɚɜɧɵɟ; 
 - ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɢɫɭɧɤɚ – ɧɚ ɚɥɶɛɨɦɧɵɣ ɥɢɫɬ; 
 - ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ - ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ: 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ; 
 - ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ; 
 - ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – 3 – 4 ɦɟɫɹɰɚ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ - ɢɝɪɚ; 
 - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɪɟɛɟɧɤɭ - ɧɟɬ; 
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɚɪɨɤ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɲɬɪɢɯɨɜɨɤ – 3 – 4 ɩɨɦɚɪɤɢ - 
ɜɨɥɧɟɧɢɟ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
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Ɉɛɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ – ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
Ɍɢɩɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɯɨɞɚ ɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɢɥɶɹ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɭɩɪɭɝɚ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɯɨɞɚ ɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɠɢɥɶɹ 
ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɫɭɩɪɭɝɚ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
ɞɨɯɨɞ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɠɢɥɶɹ 
ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɫɭɩɪɭɝɚ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
ɞɨɯɨɞ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɠɢɥɶɹ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɭɩɪɭɝɚ 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ  
(ɷɣɮɨɪɢɱɟɫɤɢɣ) 
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Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ 
(ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣ) 
   1 
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɣ 3    
Ɍɪɟɜɨɠɧɨ - 
ɝɢɩɨɝɟɫɧɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣ 
1   1 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɬɵ ɫɪɟɞɢ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɭɸ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɦɨɠɟɦ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ: 
 - ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭ ɞɟɜɹɬɢ ɠɟɧɳɢɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɛɪɚɤɟ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɞɨɯɨɞɨɦ – ɞɚɧɧɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɭɜɟɪɟɧɧɵ ɜ ɫɟɛɟ, ɢ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɟɥɚɧɧɨɣ, 
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ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ – ɜɫɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ 
ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɞɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ; 
- ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɯɨɞɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɭɩɪɭɝɚ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭ ɨɞɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ – ɨɧɚ ɪɨɠɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ «ɞɥɹ ɫɟɛɹ»; 
- ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɢɥɶɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɭɩɪɭɝɚ ɢɥɢ ɟɝɨ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɟɜɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ ɬɪɨɢɯ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɬɪɟɜɨɠɧɨ – ɝɟɫɬɨɝɢɩɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «ə ɢ ɦɨɣ 
ɪɟɛɟɧɨɤ» Ƚ. Ƚ. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɨɣ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɢɠɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɬɵ ɫ ɬɢɩɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ə ɢ ɦɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ» 
Ɍɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ 
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ 
ɬɢɩ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
– ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ 
ɬɢɩ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɣ 
ɬɢɩ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɫ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ  
(ɷɣɮɨɪɢɱɟɫɤɢɣ) 
4 3 1 0 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ 
(ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣ) 
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Ɍɪɟɜɨɠɧɵɣ    3 
Ɍɪɟɜɨɠɧɨ - 
ɝɢɩɨɝɟɫɧɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɣ 
  2  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.  - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ə ɢ ɦɨɣ 
ɪɟɛɟɧɨɤ» ɫɪɟɞɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɢɩ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɛɵɜɚɸɬ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɫɥɭɱɚɣ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɬɢɩɟ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɫɢɯɨ 
– ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɹɞɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨ – 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ, ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
 
2.3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ 
 
Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɷɬɨ ɫɱɚɫɬɶɟ ɢ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɟɫɥɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɠɟɥɚɧɧɚ 
ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɯ ɥɸɛɜɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɢ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɵɦ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɜɵɧɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ. ɂ ɷɬɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɢ ɞɚɠɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɤ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ 
ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɛɹ ɧɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɭɠɚɫ, ɫɬɪɚɯ ɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ 
ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɦɵɫɥɢ ɨ ɫɜɨɟɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɷɦɨɰɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ 
ɪɨɥɢ ɦɚɬɟɪɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ, ɢ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɞɚɬɶ 
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ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. 
 ɉɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɬɢɩɟ – ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɠɟɧɳɢɧ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɠɟɥɚɧɧɚ ɢɥɢ, ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɨɧɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ 
ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɜɨɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ. ɀɟɧɳɢɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɫɜɨɟɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɫɜɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɦɟɪɟɧɧɵɣ, ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɜɪɚɱɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɫɭɩɪɭɝɨɦ 
(ɨɬɰɨɦ ɪɟɛёɧɤɚ) ɭ ɷɬɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ɜɩɨɥɧɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɟ, ɨɧɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɭɯɨɞ ɡɚ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɢ ɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɦɨɠɧɨ 
ɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ:ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɜɚɠɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɢɜɵɱɧɵɣ ɢɦ 
ɪɟɠɢɦ, ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɤɭɪɫɵ ɞɨɪɨɞɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɨɞɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɨɦ ɬɢɩɟ -ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ, ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ, ɡɚɫɬɚɜɲɢɦ ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɢ ɜɪɚɫɩɥɨɯ. Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ 
ɢɡ ɧɢɯ ɨɧɚ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɫɬɚɜɢɬɶ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɢ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɜɵɱɧɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤ 
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ ɮɚɤɬ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɠɟɧɳɢɧɵ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɣ ɪɢɬɦ ɢ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. ɀɟɧɳɢɧɵ ɫ 
ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɞɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɟ. ȼɫё 
ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨ-ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ʉɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɢ ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɧɟ 
ɩɨɦɟɯɚ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɩɥɚɧɚɦ, ɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ  -  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ «ɦɚɬɶ – ɞɢɬɹ». ȼɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɭ ɧɟɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣ 
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ɧɚ ɡɚɛɨɬɭ, ɥɚɫɤɭ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ. ɉɨɧɢɦɚɬɶ – ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ 
ɪɨɫɬ – ɜɚɠɧɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɢɱɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɪɚɞɨɫɬɶ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. ɉɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɫɦɟɧɢɬɶ ɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɦɚɦɵ.  
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɗɬɨ ɬɪɟɜɨɝɢ ɢ ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɡɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɬɪɚɯ ɪɨɞɨɜ, ɩɥɨɯɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɬɰɨɦ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ, 
ɩɨɥɭɱɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: ɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɨɬ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ 
ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɨɬ ɚɤɭɲɟɪɚ-ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɚ ɢ ɪɚɡɧɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɦɧɟɜɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɪ ɢ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɬɪɟɜɨɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɛɟɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ – ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.Ɍɚɤɢɦ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɠɟɧɳɢɧɚɦ 
ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɢɯ ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɢɭɬɪɨɛɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɀɟɧɳɢɧɚɦ ɬɪɟɜɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɚɳɟ ɛɵɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɫɥɭɲɚɬɶ ɫɩɨɤɨɣɧɭɸ, 
ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɸɳɭɸ ɦɭɡɵɤɭ, ɩɨɦɟɧɶɲɟ ɱɢɬɚɬɶ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɥɭɱɲɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɭɤɨɞɟɥɢɟɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ. 
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ 
ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɪɨɞɚɦ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ⱦɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
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ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤ ɫɜɨɟɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɭɸ 
ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɭ. ȿɫɥɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ, ɨɬɱɚɹɧɢɹ, 
ɫɚɦɨɭɧɢɱɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɟɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɚɹ 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ. ɇɟɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɟɛɟ ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɫɬɪɚɲɧɵɦɢ 
ɮɚɧɬɚɡɢɹɦɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɡɚɞɚɱɚ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɯ ɠɟɧɳɢɧɭ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ 
ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɭ, ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɠɟɧɳɢɧɚ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɫɜɨɟ ɢɡɦɟɧёɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼɚɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɬɢɩ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɢɡ ɜɫɟɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɫɚɦɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɬɚɤ ɢ ɟɳɟ ɧɟ ɪɨɠɞёɧɧɨɦɭ 
ɪɟɛɟɧɤɭ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ – ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ, ɫɤɨɥɶ ɛɵ ɩɨɯɨɠɢɦɢ 
ɨɧɢ ɧɟ ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɶ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɍ ɤɚɠɞɨɣ 
ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɢ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ, ɢ ɥɸɛɜɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ ɩɨɞ ɫɢɥɭ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɬɚɤɨɣ 
ɩɭɬɶ – ɭɧɢɤɚɥɟɧ. Ɇɵ ɠɟ ɦɨɠɟɦ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɟɡɧɵ, ɤɚɠɞɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ, ɜɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ. 
ɂɫɤɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɛɥɢɡɤɢɯ. ɇɚɣɬɢ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɜ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟ ɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɝɨɬɨɜɵ 
ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. ɂɧɨɝɞɚ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɥɨɠɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɨɧɚ ɫɦɨɠɟɬ 
ɨɩɟɪɟɬɶɫɹ ɧɚ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɢ ɷɬɨ ɩɪɢɞɚɫɬ ɪɟɲɢɦɨɫɬɢ ɢɞɬɢ ɞɚɥɶɲɟ. ɋɩɨɤɨɣɧɟɟ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɜɟɬɵ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɨɞɧɵɯ, ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɟɟ ɪɟɠɢɦɚ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɠɟɥɚɸɬ ɟɣ ɞɨɛɪɚ. 
ɇɚɭɱɢɬɶɫɹ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɚɫɭɳɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ – ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɨɯɨɞɚ, ɪɚɛɨɬɵ, ɠɢɥɶɹ – ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɵ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨ 
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ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɭɬɪɨɛɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɛɭɞɭɳɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɢ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɩɫɢɯɨ – 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɟɫɢɬɶ ɛɭɞɭɳɚɹ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡ ɪɟɛɟɧɤɚ.  ɗɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ: ɜɧɭɬɪɢ 
ɨɞɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɤ, ɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɜɪɚɝ, «ɢɫɩɨɪɬɢɜɲɢɣ» ɠɢɡɧɶ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɜ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ. ȼɡɹɬɶ ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɜɫɟ ɫɥɨɜɚ 
ɢɥɢ ɮɪɚɡɵ, ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɭ ɜɚɫ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɦɚɦɚ» ɢ «ɪɟɛɟɧɨɤ». 
ɉɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ 
ɩɭɫɬɶ ɫɬɚɧɭɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, 
ɚ ɧɚɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɧɚɣɬɢ ɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ 
ɡɚɦɟɧɭ. 
ɇɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡ ɛɭɞɭɳɟɝɨ. Ɇɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ ɠɟɧɳɢɧɟ: ɜɨɡɶɦɢɬɟ ɤɪɚɫɤɢ 
ɢ ɛɭɦɚɝɭ ɢ ɧɚɪɢɫɭɣɬɟ ɫɜɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, 
ɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɦɚɡɤɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɢɫɦɨɬɪɢɬɟɫɶ, ɢ ɟɫɥɢ 
ɪɢɫɭɧɨɤ ɩɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜɚɦ ɦɪɚɱɧɵɦ, ɜɨɡɶɦɢɬɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɹɪɤɢɯ ɰɜɟɬɨɜ 
ɢ ɞɨɪɢɫɭɣɬɟ ɤɚɪɬɢɧɭ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɪɚɞɨɫɬɧɨɣ. 
ɇɚɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜ. ɉɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɞɟɬɢ. ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɬɟɦɢ, ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵ. 
Ɉɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɭ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɦɧɨɝɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɠɟ ɥɭɱɲɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ 
ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɜɥɚɞɟɸɬ ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ 
ɩɪɨɣɬɢ ɩɭɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɚ ɦɚɬɶ, ɧɨ ɢ ɛɭɞɭɳɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ. 
ɂɬɚɤ, ɧɟɠɟɥɚɧɧɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɠɟɥɚɧɧɨɣ, ɚ ɪɟɛɟɧɨɤ – 
ɥɸɛɢɦɵɦ. Ʉɚɤɢɦɢ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɡɚ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɥɨɜɨ, ɛɭɞɭɬ ɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ «ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ». ɂ ɟɫɥɢ ɠɟɧɳɢɧɚ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɠɢɡɧɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɲɚɝɟ 
ɭɠɟ ɡɚɥɨɠɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɸɛɜɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɭɠɧɨ ɥɢɲɶ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɹ.  
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɛɟɫɟɞɭ ɫ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɩɨ ɫɤɪɢɧɢɧɝ – ɬɟɫɬɭ Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 - ɜ 67 % ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ – ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɭ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɢɡɤɢɯ. Ɍɚɤɠɟ, 8 ɢɡ 9 ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɡɚɦɭɠɟɦ, ɱɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɩɪɭɝɚ; 
 - 33 % ɠɟɧɳɢɧ – ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɟɦ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɭ ɠɟɧɳɢɧ – ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɢɡɤɢɯ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ.  
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɧɚɲɟɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ. 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɢɫɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɢ- ɢ ɩɨɫɬɧɚɬɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɞɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɭɞɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɉɄȽȾ (67 %) 
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ – ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱦɚɧɧɵɦ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɫɬɪɨɹ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɪɨɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɍɪɟɜɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɫ ɝɢɩɨɝɟɫɬɨɝɧɨɡɢɱɟɫɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ  ɉɄȽȾ (13 %) ɢɦɟɟɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɢɡɤɢɯ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ 
ɉɄȽȾ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɪɢɫɤɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɩɪɢɜɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɬɨ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɉɆɋɉ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɟɜɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɉɄȽȾ (20%) ɫɪɟɞɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ – ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.  Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ, ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ.  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɌɈȻ – ɛ ɂ.ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 – Ȼɥɚɧɤ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱥ 
1 
1 ɇɢɱɬɨ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɧɟ ɬɚɤɨɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ, ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ 
 
2 ə ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɫɨɛɵɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ 
 
3 ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɤɚɤ ɹ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ, ɹ ɧɚɯɨɠɭɫɶ ɜ ɧɟɪɜɧɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 
 
4 ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɧɟ ɩɪɢɹɬɧɨ ɫɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ 
 
5 ə ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ 
 
2 
1 Ȼɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɚɜɢɥɚ ɦɟɧɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ 
 
2 Ȼɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɡɚɫɬɚɜɢɥɚ ɦɟɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɹ ɫɬɚɥɚ ɤɨɟ ɜ ɱɟɦ ɫɟɛɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ  
3 Ȼɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɹ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ ɩɨɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɟɧɹɬɶ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ 
 
4 Ȼɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤ ɢɡɦɟɧɢɥɚ ɨɛɪɚɡ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ 
 
5 Ȼɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɚɜɢɥɚ ɦɟɧɹ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɬɟɩɟɪɶ ɧɟ ɫɭɠɞɟɧɨ ɫɛɵɬɶɫɹ ɦɧɨɝɢɦ ɦɨɢɦ ɧɚɞɟɠɞɚɦ  
3 
1 ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɞɭɦɚɬɶ ɧɢ ɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɢ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɪɨɞɚɯ 
 
2 ə ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɭɦɚɸ ɨ ɪɨɞɚɯ, ɨɱɟɧɶ ɢɯ ɛɨɸɫɶ 
 
3 ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɨɞɨɜ ɜɫɟ ɦɨɝɭ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɨɫɨɛɨɝɨ ɫɬɪɚɯɚ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ  
4 Ʉɨɝɞɚ ɹ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɫɶ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɪɨɞɚɯ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭ ɦɟɧɹ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɹ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ ɜ ɢɯ ɩɥɨɯɨɦ ɢɫɯɨɞɟ  
5 ə ɞɭɦɚɸ ɨ ɪɨɞɚɯ, ɤɚɤ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ 
 
Ȼ 
1 
1 ə ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɦɨɝɭ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɚɬɟɪɢ 
 
2 ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɦɨɝɭ ɫɬɚɬɶ ɯɨɪɨɲɟɣ ɦɚɬɟɪɶɸ 
 
3 ə ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɫɶ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɟ 
 
4 ə ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɦɚɬɟɪɶɸ 
 
5 ə ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɩɨɫɬɚɪɚɸɫɶ, ɬɨ ɫɦɨɝɭ ɫɬɚɬɶ ɯɨɪɨɲɟɣ ɦɚɬɟɪɶɸ 
 
2 
1 ə ɱɚɫɬɨ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɫɟɛɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɧɚɲɢɜɚɸ, ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸ ɫ ɧɢɦ  
2 ə ɩɨɧɢɦɚɸ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɧɚɲɢɜɚɸ, ɜɨɫɯɢɳɚɸɫɶ ɢɦ ɢ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɨɧ ɡɧɚɟɬ ɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɜɫɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ ɞɭɦɚɸ  
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
 
3 ə ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɛɟɫɩɨɤɨɸɫɶ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɧɚɲɢɜɚɸ, ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɟɝɨ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ  
4 ə ɧɟ ɞɭɦɚɸ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɧɚɲɢɜɚɸ 
 
5 ə ɱɚɫɬɨ ɞɭɦɚɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɧɚɲɢɜɚɸ, ɛɭɞɟɬ ɤɚɤɢɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ, ɢ ɨɱɟɧɶ ɛɨɸɫɶ ɷɬɨɝɨ  
3 
1 ə ɧɟ ɞɭɦɚɸ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɛɭɞɭ ɤɨɪɦɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɪɭɞɶɸ 
 
2 ə ɫ ɜɨɫɬɨɪɝɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɫɟɛɟ, ɤɚɤ ɛɭɞɭ ɤɨɪɦɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɪɭɞɶɸ 
 
3 ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɛɭɞɭ ɤɨɪɦɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɪɭɞɶɸ 
 
4 ə ɛɟɫɩɨɤɨɸɫɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɤɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɝɪɭɞɶɸ 
 
5 ə ɩɨɱɬɢ ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɫɦɨɝɭ ɤɨɪɦɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɝɪɭɞɶɸ 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2 – Ȼɥɚɧɤ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ȼ 
1 
1 ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɥɚ ɦɟɧɹ ɟɳɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟɣ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɨɬɰɚ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ  
2 Ɇɨɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨ ɦɧɟ ɨɬɰɚ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ 
 
3 ɂɡ-ɡɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɟɰ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɚɥ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɟɟ ɢ ɬɟɩɥɟɟ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɨ ɦɧɟ  
4 ɂɡ-ɡɚ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɹ ɫɬɚɥɚ ɧɟɤɪɚɫɢɜɨɣ, ɢ ɨɬɟɰ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɚɥ ɯɨɥɨɞɧɟɟ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɨ ɦɧɟ  
5 Ȼɨɸɫɶ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɦɨɝɭɬ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɦɧɟ ɨɬɰɚ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ  
2 
1 Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɛɥɢɡɤɢɯ ɦɧɟ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɦɨɸ ɪɚɞɨɫɬɶ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɦɧɟ ɯɨɪɨɲɨ ɫ ɧɢɦɢ  
2 ɇɟ ɜɫɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɦɧɟ ɥɸɞɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɞɵ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ, ɧɟ ɜɫɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɹ ɬɟɩɟɪɶ ɧɭɠɞɚɸɫɶ ɜ ɨɫɨɛɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ  
3 Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɛɥɢɡɤɢɯ ɦɧɟ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɨɞɨɛɪɹɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɚ, ɦɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɭɯɭɞɲɢɥɢɫɶ  
4 Ɇɟɧɹ ɦɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɨɟɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɠɟ ɛɥɢɡɤɢɯ ɦɧɟ ɥɸɞɟɣ 
 
5 ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɦɧɟ ɥɸɞɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɨɟɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɢ ɷɬɨ ɦɟɧɹ ɬɪɟɜɨɠɢɬ  
3 
1 Ɇɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɵɞɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɱɬɨ ɹ «ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ» 
 
2 Ɇɧɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɟ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɹ «ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ» 
 
3 Ɇɧɟ ɩɪɢɹɬɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɹ «ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ» 
 
4 Ɇɧɟ ɧɚɩɥɟɜɚɬɶ, ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɱɬɨ ɹ «ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ» 
 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
71 
 
5 ə ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɨɫɨɛɨɣ ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɹ «ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ»  
 
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ, 
ɨɬɦɟɬɢɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɰɢɮɪɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.3 – Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
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